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DAFTAR NOTASI, ISTILAH DAN SINGKATAN
εz : Asphalt mix vertical strain (Micro Strain).
εt : Asphalt mix tensile strain (Micro Strain).
AASHTO : American Association Of State Highway and Transportation
Official.
Beban standar : Beban sumbu tunggal beban ganda seberat 18.000 pounds
(18,6 ton)..
CBR : California Bearing Ratio, adalah perbandingan antara beban
yang dibutuhkan untuk penetrasi, misal tanah sebesar 0,1”
atau 0,2” dengan beban yang ditahan batu pecah standar pada
penetrasi 0,1” atau 0,2” (%).
CTB : Cement treated base.
CV : Konsentrasi volume agregat
CV’ : Modifikasi konsentrasi volume agregat
DD : Faktor distribusi arah.
DL : Faktor distribusi lajur.
DLLAJR : Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.
E : Angka Ekivalen beban sumbu untuk jenis kendaraan adalah
angka yang menyatakan perbandingan tingkat kerusakan
yang ditimbulkan oleh satu lintasan beban standar sumbu
tunggal seberat 8,16 ton (18.000 lb).
fr : Rut factor, adalah konstanta yang digunakan untuk menghitung
besarnya nilai umur rencana pada kondisi deformasi. Besarnya
nilai Rut factor adalah 1,00 untuk Hot rolled asphalt, 1,56
untuk Dense bitumen macadam, 1,37 untuk Modifie rolled
asphalt, dan 1,52 untuk Modified dense bitumen macadam.
g : Tingkat pertumbuhan lalulintas (% pertahun).
h : Ketebalan lapisan beraspal (mm).
k : Konstanta retak lelah 46,82 untuk kondisi kritis dan 46,06
untuk kondisi kegagalan.
LHR : (Jumlah rata-rata lalulintas kendaraan bermotor beroda 4 atau
lebih yang dicatat selama 24 jam sehari untuk kedua jurusan.
LL : Liquid Limit (%).
MSA : Million standard axle load (jumlah gandar standar dalam juta
lintasan)
MST : Muatan sumbu terberat (jumlah tekanan maksimum roda
terhadap jalan
N : Umur pelayanan perkerasan jalan (Million Standard Axles).
P : Proporsi kendaraan.
Pd-05-2005-B : Pedoman perencanaan lapis tambah perkerasan lentur dengan
metode lendutan.
PI : Indeks plastisitas (%).
Pi : Nilai penetrasi aspal awal.
PIr : Recovered penetration index.
PP : Peraturan Pemerintah.
Sb : Kekakuan bitumen (MPa).
Sg : Elastic stiffness pada lapis granuler (MPa).
SKBI : Standar Konstruksi Bangunan Indonesia.
Sme : Kekakuan campuran elastik (MPa).
SNI : Standar Nasional Indonesia.
SPr : Softening Point Recovered (temperatur titik lembek) (˚C).
Ss : Elastic stiffness pada tanah dasar (MPa).
T : Suhu rata-rata tahunan (˚C).
TAI : The Asphalt Intsitute.
t :Waktu pembebanan lalulintas yang bekerja pada lapis
perkerasan jalan (detik)
UU no. 38 thn 2004 : Undang undang yang mengatur tentang jalan tol.
V : Kecepatan kendaraan (km/jam).
VA : Valume agregat dalam satuan persen (%)
VB : Volume of binder (volume aspal) (%).
VV : Volume udara dalam satuan persen (%)
VMA : Rongga yang terdapat dalam campuran agregat (%).
x : Umur pelayanan jalan dalam tahun.
W18 : Jumlah gandar standar kendaraan.
ANALISIS BEBAN BERLEBIH (OVERLOAD) TERHADAP
UMUR PELAYANAN JALAN DENGAN MENGGUNAKAN
METODE ANALITIS
(STUDI KASUS RUAS JALAN TOL SEMARANG)
ABSTRAKSI
Salah satu penyebab rusaknya konstruksi perkerasan jalan adalah kendaraan
dengan muatan berlebih (overload). Hal tersebut akan berakibat menurunnya
umur pelayanan jalan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam tulisan ini akan
membahas  tentang seberapa besar pengaruh beban berlebih (overload) terhadap
umur pelayanan jalan, dimana variasi beban yaitu beban gandar standar (8,16 ton),
dan overloading sebesar 5%, 10%, 15%, 20%, 100% terhadap beban gandar
standar.
Penelitian dilakukan dengan jalan menganalisis data-data sekunder berupa
data geometrik, data hasil pengujian material, data kecepatan rata-rata, dan data
temperatur untuk mencari nilai kekakuan campuran elastik (Sme) tiap lapisan
konstruksi perkerasan jalan yang digunakan sebagai input pada program Bisar 3.0.
Hasil analisis program Bisar berupa regangan tarik vertikal (εt) untuk kondisi
fatigue dan regangan tekan horizontal (εt) untuk kondisi deformasi yang
selanjutnya digunakan untuk menghitung besarnya umur pelayanan jalan,
sehingga pengaruh dari beban berlebih (overload) kendaraan dapat diketahui.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa beban berlebih
(overload) kendaraan sangat berpengaruh terhadap umur pelayanan jalan. Hasil
analisis menunjukkan bahwa dengan variasi overloading 5%, 10%, 15%, 20%,
dan 100% terhadap beban gandar standar, terjadi penurunan umur pelayanan
untuk kriteria fatigue dan deformasi pada kondisi kritis masing-masing 2,99%,
5,97%, 8,96%, 11,94%, 44,03%, 5,8%, 10,15%, 14,49%, 18,84%, dan 49,28%
terhadap beban gandar standar, sedangkan penurunan umur pelayanan untuk
kriteria fatigue dan deformasi kondisi gagal masing-masing adalah 2,35%, 5,7%,
7,06%, 9,41%, 35,29%, 2,8%, 6,54, 9,35%, 12,15%, dan 45,79% terhadap beban
gandar standar.
Kata kunci: overload, Bisar 3.0, umur pelayanan.
OVERLOAD ANALYSIS ON DESIGN LIFE OF ROAD
BY USING ANALYTICAL METHOD
(A Case Study of Toll Road of Semarang)
ABSTRACT
One of causes in the damage of road-strengthening construction is vehicle
with overload. The overload will cause design life of the road. In connection with
it, the paper will study about how much effect of overload on a road’s design life,
in which variety loads are imposed, namely, standard axle load (8.16 tons), and
overloading of 5%, 10%, 15%, 20%, and 100% relative to standard axle load.
The research is conducted by analyzing secondary data, namely, geometric
data, data of material test results, average speed data, and temperature data in
order to obtain elastic mixed stiffness (Sme) of every layer of road strengthening
construction and the data can be used as input for Bisar 3.0 software. Results of
Bisar software analysis are vertical tensile strain (εt) for fatigue condition, and
horizontal compressive strain (εt) for deformation condition and then, it is used to
calculate percentage of design life of a road so that effect of overload vehicle can
be found.
Based on results of the study, it can be concluded that overload vehicle has
very significant effect on life design of a road. Results of analysis indicated that
with overloading variations of 5%, 15%, 20%, and 100% relative to standard axle
load, decrease of life design for fatigue criteria and deformation of critical
condition were: 2.99%, 5.97%, 8.96%, 11.94%, 44.03%, 5.8%, 10.15%, 14.49%,
18.84% and 49.28% relative to standard axle load, respectively, whereas the
decrease of design life for fatigue criteria and deformation of failed condition
were: 2.35%, 5.7%, 7,06%, 9.41%, 35.29%, 2.8%, 6.54%, 9.35%, 12.15% and
45.79%, respectively, relative to standard axle load.
Keywords: Overload, Bisar 3.0, Design life
